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POESIA FRANCOFONA A BÈLGICA * 
(Selecció i traducció, Tomàs Llopis) 
CONFIAT AL TEMPS 
J\ MB LA PETITA ANTOLOGIA BILINGÜE, FRAN-
M\ CÈS-neerlandès, intitulada Confté au temps, POINT 
^ ^ B \ (POesia INTemacional), l'editorial flamenca de poesia 
^ ^ ^ B \ contemporània internacional, ha intentat de passar 
l ^ ^ ^ ^ \ la frontera entre ambdues llengües i ha parat un 
pont a una poesia desconeguda pels flamencs. No 
sempre ha estat així. L'estranyament entre els dos "Estats" és 
molt recent: des de fa només uns vint anys, després de les revol-
tes dels anys 1966-68, que la universitat flamenca de Lovaina va 
transferir els seus departaments fracòfons a terra francòfona. 
Si la poesia flamenca ha seguit els camins de la neerlandesa, 
uns quants protagonistes del "renaixement" de la poesia francòfo-
na a Bèlgica han estat flamencs. Així, Georges Rodenbach, famós 
per la seua novel.la Bruges-la-Morte (cal remarcar que, per exem-
ple, el poema de Josep Carner «Tardor a Bruges» respira tota la 
nostàlgia del fin-de-siècle i la mateixa malenconia d'aquest poeta), 
nascut en 1855, que estudià a la universitat de Gant i va escriu-
re en francès. Tanmateix, a la mateixa època, Albrecht, de la 
mateixa família flamenca Rodenbach, nascut uns anys després i 
també poeta en flamenc, lluitava pel reconeixement del seu idio-
ma, el flamenc. Els famosos simbolistes, com Maurice Maeterlinck 
(nascut a Gant el 1862), premi Nobel de Literatura en 1911, i 
*A^aïm a POINT (POesia INtemacional) i al seu editor, Germain Droogenbroodt, 
la col.laboració i les facilitats que ens han donat per a presentar aquesta mostra als 
nostres lectors. 1 3 3 
Emile Verhaeren (1955, Sint-Amands/Gant), flamencs, han estat 
protagonistes de la jove poesia francòfona belga en aquests temps 
de final i principi de segle. 
Però, com cantava Bob Dylan, «Times are a changing». Avui 
a les universitats flamenques ja no hi ha estudis en fi"ancès i els 
poetes flamencs ja no necessiten com a vehicle per a expressar-se 
l'idioma de Molière i, tot i que hi ha molts belguas i també fran-
cesos amb cognoms flamencs, m'ha sorprès que en la molt varia-
da selecció feta per Frans de Haes no figura cap poeta amb 
cognom flamenc. Tal com diu Frans de Haes a la seua introduc-
ció, en primer lloc, la poesia francòfona de Bèlgica és part de la 
cultura francesa, però, igual com en altres enclaus francòfons com 
Cíinadà i Suïssa, la poesia contemporània francesa a Bèlgica té 
incontestablement el seu color propi. Avui en dia, observa de 
Haes, les diferències entre els poetes d'expressió francesa belgues 
i fr8incesos són menys de caràcter regional que no pas personal. 
A la selecció hi ha, entre altres, dos poemes de Yenfant terri-
ble de la poesia francòfona belga William Cliff": versos neo-realis-
tes, el poema com una història, una observació en estil parL·ndo. 
Uns poetes escriuen poesia menys directa, més obscura, amb ele-
ments metafísics o filosòfics. Uns altres colpegen i forcen el llen-
guatge com a forjadors, com Gaston Compère al poema «Fantaisie 
çhromatique et fixgue». El poeta desferma totes les forces de l'i-
dioma i ens ofereix un veritable concert de paraules. Guy Gofet-
te, al contrari, camina amb "peus de gata" pel paisatge de la 
poesia i escriu, com Anne Rothschild, poemes molt subtils, poesia 
amb "so de cambra". El poeta major, François Jacqmin, almenys 
en la poesia seleccionada, sembla obsedit pel temps; no per la 
seua fugacitat, ans al contrari: els seus versos lents "congelen" el 
temps, semblen imatges retardades, projeccions d'una època passa-
da, d'un altre segle. 
Amb Confiat al temps, del qual Tomàs Llopis ha escollit i 
tradmt al català uns quants poemes, l'editor no tenia l'ambició ni 
l'espai per oferir als seus lectors un quadre complet del paisatge 
poètic d'aquesta part de Bèlgica. Tanmateix, la publicació d'uns 
poemes de deu poetes de diverses generacions, ofereix al lector 
els ingredients necessaris perquè tinga més ganes de llegir aques-
ta poesia fresca i inventiva, un poc ofegada per la seua germana 
gran, la poesia de França. 
GERMAIN DROOGENBROODT (Editor de POINT) 
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De tant en tant vaig a dinar al restaurant de l'Albertina 
que domina Brussel·les veig la torre Martini 
a mà dreta i després el Manhattan Center 
l'Atòmium que brilla sota el sol el complex Philips i 
davant meu ara mateix la fletxa de la casa de la vila 
més enllà al turó la Basílica 
del Sagrat Cor embarretada amb una cúpula de bronze 
ornada amb dos penis de gland verd grisenc a l'esquerra 
humilment arraulida entre les teulades l'església del barri 
on visc heus ací ocultant un quart de paisatge 
una gran muralla administrativa les dues primeres 
plantes de la qual són desocupades finalment s'alça al lluny 
la Tour du Midi heus ací el que es veu heus ací Brussel·les 
deu segles de construccions de demolicions deu segles 
d'emparellaments de proliferacions i de seguicis 
d'homes bufats d'importància inútil com estes torres 
estes catedrals i aquests núvols que se'n van en el dia 
(Mant lector fatigat ve a contemplar la vila esmorteïda 
després se'n va a divagar en una falda de dona encinta) 
William Clif 
BiBLiOTHÈQUB ROYALE parfois je vais diner au restaurant de l'Albertine / qui domi-
ne Bruxelles je vois la tour Martini / tout à ma droite et puis le Manhattan 
Center l'Ato- / nium qui brille sous le soleil le complexe Philips et / devant moi 
à present la flèche de IBótel de Villa / et en arrière sur la coUine la Basilique / 
du Sacré-Coeur chapeautée d'une coupole d'airain / omée de deux penis à gland 
vert-de-grisè à gauche / humblement blottie dans les toits l'égüse du quartier / ou 
j'habite voilà masquant un quart du paysage / un grand rempart administratif 
dont les deux étages / supérieurs sont inoccupés enfin se dresse au loin / la Tour 
du Midi voilà ce qu'on voit voUà Bruxelles / dix siècles de constructíons de démo-
litions dix siècles / d'accouplements de proliférations et de corteges / d'hommes 
bouíSs d'importance inutile comme ces tours / ces cathédrales et ces nuages que 
s'en vont dans les jour / (maint liseur fatigué vient contemplar la ville éteinte / 
puis s'en reva rèver sur un giron de femme enceinte) I S 5 
'-*v,i* 
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FANTASIA CROMÀTICA I FUGA 
He retrobat la vila on l'instrument d'eben 
té la força de l'ogre i sa voracitat 
piano aquest piano del qual dir helena 
tu de qui totes les apostes per l'or seran dites 
Cars amics amics dodecàpodes 
que em sou bons vosaltres que 
a les meues migranyes rebels 
vosaltres que oferiu enteres alexandrins 
la rodella de la vulnerable tortuga 
o el teulat de la casa paterna 
sou quatre i això basta 
a l'estàtua extenuada vestida 
amb nervis malva i necrosats dels records 
piano piano corbat 
he volgut mai que vinga 
a aguaitar-me aquesta cua aquesta mandíbula i allà 
allà baix aquestes dents on la caries fúnebre es repeteix 
més inflexible que el tema de la fuga serena 
en la calda de l'estiu acordat 
l'abjecte pianista eternitzava les llances fletxes i dards 
(esquena durament vertebrada espasmes crepitants 
la bèstia enfurida a la falda de la festa) 
trets tirsos i tridents de la fantasia dita 
cromàtica per raons obscures a qui bada els ulls 
FANTAISÍE CHROMATJQUE ET FUGUB: Je retrouvai la ville oú l'instrument d'ébène / a 
la force de l'ogre et sa voracité / piano qui piano dont que diré hélène / toit dont 
tous les paris par l'or seront dictés // amis chers amis dodécapodes / que vous 
m'étes bons vous qui / à mes migraines rebelles / vous qui alexandrins tètus 
oífirez / le bouclier de la vulnerable tortue / ou le toit de la maison patemelle / 
/ vous étes quatre cela sufïit / à la statue exténuée vètue / des nerfs mauves et 
nécrosés des souvenirs // piano piano cambré 
ai-je jamais voulu que vienne / me guetter cette queue cette màchoire et là / là-
bas ces dents oü la carie fúnebre se répète / plus inflexible que le thème de la 
fugue sereine // dans la touífeur de l'été accordé / l'abjecte pianiste étemisait les 
traits flèches et dards / (échine durement vertébrée spames crepitants / la bète 
en fureur dans le giron de la fète) // traits thyrses et tridents de la fantaisie dite 
/ chromatique pour des raisons obscures à qui fait les yeux ronds // 1 3 7 
(esquena corbada dents golafres) línies 
barbulades de tremolós que borronen de grups 
i ruptures obscenes on s'exerceix l'enharmonia 
com l'enamorada que es capgira 
(esclops de la Gehenna) 
camp sota el terrabasteig de ferro 
vaig ser esqueilcat pel rascle i la fuga 
i la fuga adorada no fou oïda de l'era amarga 
cantem pare invertit per sofrir menys l'aire 
seguim el carrerany de drecera i el talús rost 
i el pendent que puja cap al desert 
per una pentecosta on l'esperit es revela 
sol s'esforça després exhaurit es mata 
en glòria en el cromatisme d'un mapa de carreteres 
paradís 
vell paradís d'una insigne demència 
ja no més raots en el soroll 
ja no més dibuixos al mur clivellat 
ja no més cara a les fulles 
això només que es diu el silenci 
a l'ombra negra del sol 
(échine cambrée dents gloutannes) lignes / barbelées de mordants bourgeonnantes 
de roupes / et ruptures obscenes ou s'exerce l'enharmonie / comme l'amoureuse 
qui se reverse / (sabots de la géhenne) // champ sous l'averse de fer / je fus 
dèçhiré par la herse et la fugue / et la fiígue adorée ne fut pas entendure de 
l'ère amère / chantons père inversé pour souffrir moins de l'ídr 
suivons l'ornière de traverse et le talus devers / / e t la pente qui monte vers le 
desert / pour une pentecòte ou l'esprit se révèle / seul s'évertue puis épuisé se 
tue / en gloire dans le chromatísme d'une carte routière // paradis / vieux para-
dis d'une insigne démence / plus de mots dans les bruits / plus de dessins sur le 
mur fissuré / plus de visage dans les feuilles / cela seul que se dit le silence / 
1 3 8 dans l'ombre noire du soleil 
Deixarà adesiara la casa. (Totes les imatges són 
usades, cobertes de pols o esgrogueïdes pel sol. 
Quin número donar-los al registre curull de la 
memòria? Barrar-ho tot, esborrar-ho tot) 
Tancarà els ulls, no es mourà, s'acontentarà 
respirant lentament, dissecant els vent i les seues olors, 
analitzant-ne els menors components, donant-los un nom sen-
se 
pronunciar-lo mai més. Escriurà potser que certes 
flors moren millor que d'altres; no voldrà dir 
quines. 
Francis Dannemark 
II quittera parfois la maison. (Toutes les images sont / usées, couvertes de 
poussière ou jaunies par le soleil. / Quel numero leur donner dans le registre 
encombré de la / mémoire? Tout barrer, tout effacer.) // II fermera les yeux, ne 
bougera pas, se contentera de / respirar lentament, disséquant le vent et sas 
odeurs, / analysant les moindres composants, leur donnant un nom sans / jamais 
les prononcer. II écrira peut-ètre que cartaines / fleurs meurent mieux que d'au-
tres; ne voudra pas diré / lesquelles. 1 3 9 
POESIA 
Al moment de pegar he vist 
als ulls del talp 
la meua pròpia vida botar 
el meu poema trobar 
sota la pàgina blanca 
com al fons de les galeries 
el gran trajecte de la seua respiració 
Guy Goffette 
POÉSIB: À l'instant de frapper j 'ai vu / dans les yeux de la taupe / ma pro-
pre yie bondir / mon poème trouver / sous la page blanche / comme au fond des 
1 4 0 galeries / le grand trajet de sa respiration 
És massa poc dir que no vivim 
en la llum, que cada pas 
és una caiguda d'Icar, i no un dia 
no un soroll, no un pas 
que no ens consagren propietaris 
de res -els deus mateixos han perdut l'herència 
del vent i llurs veus en endavant giren en rodó 
mentre que el cel s'obre les venes 
als quatre horitzons de la cambra 
i que les fulles ja s'estenen 
per rebre amb l'or i la mirra 
l'encens blau que puja de la terra 
*** 
Poeta, llegeix el teu poema, digueren 
que el món en fi es capgira 
com un cap sota la làmpada 
que en fi es lletrege aquest nom 
la ignorància del qual ens encega 
llavors, ell, obrint el llibre 
veié que les pàgines s'havien tornat blanques 
Guy Goffette 
C'est trop peu diré que nous ne vivons pas / dans la lumière, que chaque 
pas / est une chutte d'Icare, et pas un jour / pas un bruit, pas un pas / qui ne 
nous sacrent propriétaires / de rien les dieux mèmes ont perdu l'héritage / du 
vent et leurs voix désormais toument en rond / alors que le ciel s'ouvre les veï-
nes / aux quatre horizons de la chambre / et que les feuilles déjà se tendent / 
pour recevoir avec l'or et la myrrhe / l'encens bleu qui monte de la terrem // 
Poète, lis ton poème, dirent-ils I que le monde enfin se renverse I comme une tète 
sous la lampe I qu'enfin s'épelle ce nom I dont l'ignorance nous aveugle II alors, 
lui, ouvrant le livre I vit que les pagès étaient devenues blanches 1 4 1 
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La neu 
s'ajeu damunt la neu i n'anul.la la blancor. 
Tot s'establí i s'extingí 
com això. 
L'ésser és manador, regula amb un sol 
tret 
la borrasca o la propensió al per què. 
La certesa original es manté 
així, 
en no distingir res de no res. 
François Jacqmin 
La neige / se couche sur la neige et annule sa blancheur. / Tout s'établit et 
s'éteint / comme cela. / L'étre est ménager; el regle d'xin seul / trait / la bourras-
que ou la propension au pourquoi. / La certitude originelle se maintient / ainsi, / 
en ne distinguant rien de rien. 1 4 3 
Grans ocells suspesos 
planen damunt la vila 
negra però bella 
en els seus llenços fúnebres 
Set portes han condemnat el meu prec 
dessagnat 
que irisa la punta de la sina 
haurà bastat la carn d'un bes 
perquè la llum no es fonga 
en desolació... 
No esperes ja que tome 
ni el cant ni cap signe d'infantesa. 
He girat els meus palmells 
són per a la vida 
ombres de la figuera 
com un dit molt fred 
damunt els draps que allisa 
L'estiu 
Anne Rothschild 
Des grands oiseaux suspendus / planent sur la ville / noire mais belle / dans 
ses linges ftmèbres / Sept portes ont bouché ma prière /saignée / quïrise la poin-
te du sein, / aurait-íl sufB de la chair d'xin baiser / pour que la lumière ne fonde 
/ en désolation... / N'attends plus que je revienne / ni le chant, ni quelque signe 
d'enfance. // J'ai toumé mes paumes / elles sont pour la vie / ombres du figuier 
1 4 4 / comme un doigt tres frais / sur les draps que lisse / L'été 
